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开放以来，我国的城镇化率由 1978 年的 17． 9% 逐步上
升到 2012 年的 52． 57% ，年均增长 1 个百分点左右。根



































































言，民间资本可以通过建设 － 转让 － 经营( BTO)、建设 －
经营 － 转让 ( BOT)、建设 － 拥有 － 经营 ( BOO) 等方式积
极参与基础设施建设，也可以通过租赁 － 建设 － 经营
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